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Resumo: A Rede de Inovação e Prospecção Tecnológica para o Agronegócio (RIPA/CT-Agro/FINEP/CNPq) 
IRLRUJDQL]DGDHPQRYHPEURGHHGHVHQYROYLGDFRPEDVHHPJHVWmRFRPSDUWLOKDGD6XDJHVWmRHQYROYHX
um Comitê Gestor Nacional e Comitês Gestores Regionais com representação multiinstitucional. A RIPA foi 
estabelecida no Brasil como parte de uma estratégia tecnológica para a articulação sistêmica do processo de inovação 
SDUDRDJURQHJyFLRGDDJULFXOWXUDWURSLFDO(VWHWUDEDOKRDSUHVHQWDUHVXOWDGRVHFRQFHLWRVTXHIRUDPHVWDEHOHFLGRV
HTXHVmRXWLOL]DGRVQRVHWRUFRPRLQVWUXPHQWRVHVVHQFLDLVSDUDDDQWHQDJHPGHRSRUWXQLGDGHVHFRQKHFLPHQWRGDV
DPHDoDVEHPFRPRSDUDDFDUDFWHUL]DomRGDVGHPDQGDVQRVHJPHQWRFRPJRYHUQDQoDFRUSRUDWLYDFRPSDUWLOKDGD
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RESULTS AND LEGACIES ESTABLISHED BY THE NETWORK FOR FORESIGHT AND TECHNOLOGY 
INNOVATION IN AGRIBUSINESS
Abstract: 7KH1HWZRUNIRU)RUHVLJKWDQG7HFKQRORJ\,QQRYDWLRQLQ$JULEXVLQHVV5,3$&7$JUR),1(3&13T
ZDVRUJDQL]HGLQ1RYHPEHUDQGGHYHORSHGEDVHGRQVKDUHGPDQDJHPHQW,WVVWUXFWXUHIRUPDQDJHPHQWKDV
LQFOXGHGD1DWLRQDO0DQDJLQJ&RPPLWWHHDQGRWKHUVORFDWHGLQHDFK5HJLRQRI%UD]LODOORIWKHPEDVHGRQDPXOWL
LQVWLWXWLRQDODUUDQJHPHQW7KH5,3$ZDVHVWDEOLVKHGLQ%UD]LODVSDUWRIDWHFKQRORJ\VWUDWHJ\IRUWKHV\VWHPLF
FRRUGLQDWLRQ RI WKH LQQRYDWLRQ SURFHVV IRU WKH DJULEXVLQHVV IURP WKH WURSLFDO DJULFXOWXUH7KLV SDSHU SUHVHQWV
UHVXOWVDQGFRQFHSWV WKDWKDYHEHHQHVWDEOLVKHGDQGDUHEHLQJXVHG OLNHHVVHQWLDO WRROV WRRUJDQL]HNQRZOHGJH
RSSRUWXQLWLHVDQGWRSUHYHQWWKUHDWVDVZHOODVWRFKDUDFWHUL]HWKHGHPDQGVLQWKHVHJPHQWXVLQJVKDUHGJRYHUQDQFH
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1. Introdução
A Rede de Inovação e Prospecção Tecnológica para o Agronegócio (RIPA) foi concebida em 2003 como 
XPDLQLFLDWLYDGR&RPLWr*HVWRUGR)XQGR6HWRULDOGH$JURQHJyFLRV23URIHVVRU'U6pUJLR0DVFDUHQKDVIRLR
VHX&RRUGHQDGRU*HUDOHDUHGHFRQWRXFRPH[SUHVVLYDFRODERUDomRGD3URIHVVRUD'UD<YRQQH3ULPHUDQR0DVFD-
UHQKDVDTXDODWXRXFRPRVXD9LFH&RRUGHQDGRUDDPERVGR,QVWLWXWRGH(VWXGRV$YDQoDGRVGD8QLYHUVLGDGHGH
6mR3DXOR,($6&8636mR&DUORV
A RIPA foi originalmente estabelecida com base em proposta formulada pelo Pesquisador e represen-
tante da Academia Professor Dr. Silvio Crestana (Embrapa Instrumentação Agropecuária, Embrapa/CNPDIA e 
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC) e pelos representantes do Setor Produtivo Dr. Alysson 
3DROLQHOOL&RQIHGHUDomR1DFLRQDOGD$JULFXOWXUD&1$H'U/XL]$QW{QLR3LQD]]D$VVRFLDomR%UDVLOHLUDGR
$JURQHJyFLR$%$*RVTXDLVFRPSXQKDPR&RPLWr*HVWRUGR)XQGR6HWRULDOGH$JURQHJyFLRQDpSRFDVRED
FRRUGHQDomRGR3URIHVVRU'U-RUJH$OPHLGD*XLPDUmHVGR0LQLVWpULRGD&LrQFLDH7HFQRORJLD
2SURFHVVRGDLQRYDomRWHFQROyJLFDMiYLQKDVHQGRGLVFXWLGRHPSDtVHVGHVHQYROYLGRVSRUpPIRLHP
TXHIRLHGLWDGDSHODSULPHLUDYH]R0DQXDOGH2VORTXHWUDWRXGHXPDSURSRVWDGHGLUHWUL]HVSDUDFROHWDH
LQWHUSUHWDomRGHGDGRVVREUHLQRYDomRWHFQROyJLFDFRPRREMHWLYRGHRULHQWDUHSDGURQL]DUFRQFHLWRVPHWRGROR-
JLDVHFRQVWUXomRGHHVWDWtVWLFDVHLQGLFDGRUHVGHSHVTXLVDGH3	'GHSDtVHVLQGXVWULDOL]DGRV2UJDQL]DomRSDUDD
Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, 1990). Para as teorias mais tradicionais da economia, a tecno-
logia estabelece como estes fatores poderão ser combinados para a produção de bens e serviços. Nos modelos mais 
FRQKHFLGRVGHGHVHQYROYLPHQWRHFRQ{PLFR62/2:DWHFQRORJLDpXPIDWRUH[yJHQRDRGHVHQYROYLPHQWR
estando relacionado à simples e natural evolução dos mercados, que respondem ao crescimento das reservas e do 
LQYHVWLPHQWR-iSDUDRVDXWRUHVVFKXPSHWHULDQRVHVVDYLVmRQHRFOiVVLFDSRGHHVWDULQFRPSOHWDXPDYH]TXHHOD
reduz a importância que a tecnologia efetivamente tem como motivadora do desenvolvimento, sendo considerada 
XPDYDULiYHOHQGyJHQDQDHFRQRPLDYH]TXHHODSURPRYHDFRPSHWLWLYLGDGHHRSURJUHVVRVRFLDO6&+803(-
7(5
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1RVGLDVGHKRMHpUHFRQKHFLGRTXHH[LVWHPGLIHUHQWHVRULJHQVSDUDDLQRYDomRWHFQROyJLFD1RHQWDQWR
QDOLWHUDWXUDHFRQ{PLFDWUDGLFLRQDOKiGXDVDERUGDJHQVSULQFLSDLVTXHSURFXUDPWUDWDUGRDVVXQWR8PDTXHFRQ-
VLGHUDDVLQRYDo}HVVHJXLQGRXPPRGHOROLQHDUFRQKHFLGRFRPRscience push. Outra seguindo o modelo demand 
pull'HYLGRiVOLPLWDo}HVGRVPRGHORVDQWHULRUHVRPRGHORPDLVDFHLWRpRFKDPDGRchain-linked divulgado pela 
2(&'HPTXHDVUHSHWLGDVLQWHUDo}HVHUHWURDOLPHQWDo}HVTXHFDUDFWHUL]DPRSURFHVVRGHLQRYDomRVmRUHSUH-
VHQWDGDVHPWRUQRGDDWLYLGDGHGHXPSURMHWRWRPDGDFRPRDDWLYLGDGHDJOXWLQDQWHGDQRYDWHFQRORJLD3DUDHVVH
HQIRTXHGHULYDGRGDOLWHUDWXUDQHRVFKXPSHWHULDQDXPDLQRYDomRFLHQWt¿FDHWHFQROyJLFDFRQVLVWHEDVLFDPHQWH
QDWUDQVIRUPDomRGHXPDLGHLDHPSURGXWRQRYRRXDSHUIHLoRDGRLQWURGX]LGRFRPVXFHVVRQRPHUFDGR/RJR
KRMHpFODURRFRQFHLWRGHTXHRSURFHVVRGHLQRYDomRWHFQROyJLFDpFRPSOH[RHUHTXHUDLQWHUDomRGHXPFRQMXQWR
GHLQVWLWXLo}HVHGHFRPSHWrQFLDV$VVLPRPRGHORGHUHGHFRODERUDWLYDTXHYLDELOL]HXPDDWXDomRPXOWLGLVFLSOLQDU
HTXHDJUHJXHXPFRQMXQWRSOXUDOGHLQVWLWXLo}HVSRGHFRQWULEXLUHVWUDWHJLFDPHQWHSDUDPHOKRULDVQDWRPDGDGH
GHFLVmRVREUHRTXHID]HUHFRPRRUJDQL]DUDVFDSDFLGDGHVWHFQROyJLFDVSDUDDLQRYDomRHPHVFDODGHXP3DtV
Região, Estado, ou mesmo se considerado a escala de território. 
No âmbito do agronegócio, no Brasil, a própria evolução dos paradigmas sociais e ambientais levou á 
QHFHVVLGDGHGHVHEXVFDUXPDPHOKRUIRUPDSDUDVHFRQFHEHUDYLVmRGHVRFLHGDGHHVXDLQVHUomRQRVSURFHVVRVGH
auxilio à decisão para a busca de maior comprometimento para a competitividade das cadeias agroindustriais e da 
LQRYDomRLQVWLWXFLRQDO&5(67$1$'DPHVPDIRUPDRJHUHQFLDPHQWRDJUtFRODHRGHVHQYROYLPHQWRGH
novas tecnologias e a inovação tecnológica passaram a considerar a sustentabilidade para o desenvolvimento dos 
processos associados ás cadeias produtivas. 
(VWHWUDEDOKRDSUHVHQWDGHIRUPDVLQWpWLFDRVUHVXOWDGRVHOHJDGRVFRQFHLWXDLVGHFRUUHQWHGRGHVHQYROYL-
PHQWRGD5,3$QRDX[tOLRDRGHVHQYROYLPHQWRGDSHVTXLVDDJUtFRODGR%UDVLO
2. Materiais, Métodos e Resultados
A base da modelagem da RIPA foi concebida considerando-se elementos que possibilitassem a organiza-
ção de inteligência para o desenvolvimento do processo de antenagem e captação de demandas da sociedade. O 
método de prospecção utilizado na rede foi apresentado ao Comitê Gestor Nacional pelo Professor Dr. Silvio Cres-
WDQDRTXDOIRLDGDSWDGRDSDUWLUGHVXDDWXDomRFRPR&RRUGHQDGRUGR/DEH[QRV(VWDGRV8QLGRVMXQWRDR86'$
'HSDUWDPHQWRGH$JULFXOWXUDGRV(VWDGRV8QLGRV/RJRVHEXVFRXDMXVWDUWpFQLFDVHPHWRGRORJLDVGHSULRUL-
zação dessas demandas, o estabelecimento de redes regionais de competências e um instrumento da cibercultura 
SDUDDX[tOLRDXPDDUWLFXODomRVLVWrPLFDHFRQWtQXD7DPEpPKRXYHDRUJDQL]DomRGDVFRPXQLGDGHVGHSUiWLFDGH
âmbito regional, as quais representam o modelo do novo ambiente de interação de competências. Neste contexto, 
FRQVLGHURXVHDSURSRVWDGH:HQJHURQGHRIRFRGHDWHQomRVHDIDVWDGDFRJQLomRSDUDVHDSUR[LPDUGDVSUHRFX-
SDo}HVFRPDDSUHQGL]DJHPQRkPELWRGDiUHDGHLQWHUHVVH:(1*(5$)LJXUDDSUHVHQWDXPDHVWUXWXUD
HVTXHPiWLFDGRPRGHORGHDERUGDJHPXWLOL]DGRQD5,3$2V:RUNVKRSVIRUDPGHVHQYROYLGRVFRPDERUGDJHP
metodológica fundamentada não apenas na participação de stakeholders dos segmentos do governo, da academia 
HQVLQRHSHVTXLVDVHWRUSURGXWLYRHWHUFHLURVHWRUPDVWDPEpPFRPRXVRGRPpWRGR'HOSKL'$/.(<	+(/-
0(5DGDSWDGR(PHKRXYHDUHDOL]DomRGHDPSODDUWLFXODomRGHFRPSHWrQFLDVHLQVWLWXLo}HV
dos segmentos de Governo, Setor produtivo, Academia e Terceiro Setor, bem como foi realizada prospecção tecno-
OyJLFDQDVFLQFRUHJL}HVGR%UDVLO),1(37DPEpPKRXYHDGHGLFDomRGHWHPSRSDUDVHEXVFDUFRQKHFHU
R3HU¿O3UR¿VVLRQDOQR0HLR5XUDOYLVDQGRVXEVLGLDUGLDJQyVWLFRHDGH¿QLomRGHHVWUDWpJLDV+RXYHWDPEpPD
HODERUDomRGH&HQiULRVGHDWXDomRGDVLQVWLWXLo}HVGH3'	,SDUDRDJURQHJyFLRSDUDRKRUL]RQWHEHPFRPR
pela elaboração de uma base prospectiva de demandas de interesse do setor de produção. Os Cenários elaborados 
QRkPELWRGD5,3$MiIRUDPXWLOL]DGRVFRPRVXEVtGLRDRSODQHMDPHQWRHVWUDWpJLFRGD(PEUDSDHGDV(PSUHVDV
(VWDGXDLVGH3HVTXLVD$JURSHFXiULD2(3$VEHPFRPRSHORSUySULR0LQLVWpULRGD$JULFXOWXUD3HFXiULDH$EDV-
WHFLPHQWRGR%UDVLO(QWUHHKRXYHDRUJDQL]DomRGHR¿FLQDVWpFQLFDVGHVWLQDGDVjDUWLFXODomRGHFRP-
SHWrQFLDVHHODERUDomRGHSRUWIyOLRVGHSURMHWRVHPWHPDVSULRUL]DGRVFRPRVHJXUDQoDTXDOLGDGHHWHFQRORJLDGH
DOLPHQWRVSDUDRFRQVXPLGRUHQYROYHQGRSURGXWRVGHRULJHPYHJHWDOHSURGXWRVGHRULJHPDQLPDODJURHQHUJLD
HQYROYHQGRHWDQROELRGLHVHOÀRUHVWDVSODQWDGDVHUHVtGXRVDTXLFXOWXUDTXHHQYROYHXFDUFLQLFXOWXUDPDULQKDSLV-
FLFXOWXUDPDULQKDSLVFLFXOWXUDFRQWLQHQWDOTXDOLGDGHGHUHFXUVRVKtGULFRVSDUDPDQHMRQDDTXLFXOWXUDORJtVWLFDH
infraestrutura de produção, desenvolvimento de cadeias em estruturação (algocultura, carcinicultura de água doce, 
malacocultura, peixes ornamentais e ranicultura, bem como mudanças climáticas e uso sustentável de recursos 
UHQRYiYHLVHQYROYHQGRRVVHJPHQWRVFRUUHODWRVDRVDVVXQWRVDJULFXOWXUDHFDUERQRLQÀXrQFLDGDDJULFXOWXUDQDV
PXGDQoDVFOLPiWLFDVYXOQHUDELOLGDGHVLQÀXrQFLDGDVPXGDQoDVFOLPiWLFDVQDDJULFXOWXUDYXOQHUDELOLGDGHGRV
VLVWHPDVDJUtFRODVUHJLRQDLVUHFXUVRQDWXUDOQDYLVmRGHVLVWHPDVGHSURGXomRiJXDXVRHFRQVHUYDomRLQFOXLQGR
ELRPDYiU]HDHiUHDVGHPDQJXHPLWLJDomRGRVHIHLWRVFOLPiWLFRVQDSURGXomRDJURVLOYLSDVWRULOXVRVXVWHQWiYHO
de recursos renováveis: aproveitamento da biodiversidade, adaptação de espécies vegetal e animal com ênfase em 
piscicultura continental na Amazônia, novos produtos e água, envolvendo patrimônio, qualidade, incluindo bioma 
YiU]HDHiUHDVGHPDQJXH1&5,:RUNVKRS1&5,,:RUNVKRS1&5,,,:RUNVKRS1&5
,9:RUNVKRS1&59:RUNVKRS526(17+$/HWDO1&53ODWDIRUPDHP$TXLFXOWXUD
&$0$5*2&589,1(/	$66$'
Outro aspecto relevante que contribuiu para o resultado viesse a ser alcançado, foi o modelo de gestão 
FRQFHELGRRTXDOUHTXHUHXXPDVLVWHPDWL]DomRGHFRPSHWrQFLDVHRUJDQL]Do}HVTXHYLVDUDPRSODQHMDPHQWRHR
GHVHQYROYLPHQWRGDFDGHLDGRFRQKHFLPHQWRQRVYiULRVWHPDVDERUGDGRVFRPEDVHHPSUHPLVVDVGRGHVHQYROYL-
PHQWRVXVWHQWiYHOHDJHUDomRGHULTXH]D7RGRVHVWHVUHVXOWDGRVIRUDPRUJDQL]DGRVHPUHODWyULRVWpFQLFRVHR¿FLD-
OL]DGRVMXQWRDR&RPLWr*HVWRUGR)XQGR6HWRULDOGH$JURQHJyFLRVSDUDVXEVLGLDURSURFHVVRGHWRPDGDGHGHFLVmR
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HDHODERUDomRGHHGLWDLVRXFKDPDGDVGHSURMHWRVSRUHQFRPHQGDVRXDPERVFRQIRUPHSUHFRQL]DDOHJLVODomR
HVSHFt¿FDTXHQRUPDOL]DDVXDIRUPDGHRSHUDomRMXQWRDR0LQLVWpULRGD&LrQFLDH7HFQRORJLDKRMHFRQKHFLGR
FRPR0LQLVWpULRGD&LrQFLD7HFQRORJLDH,QRYDomR
)LJXUD0RGHORGHDERUGDJHPRQGHDVSODWDIRUPDVSULRUL]DGDVIRUDPUHODFLRQDGDVDRVDJUXSDPHQWRV
das demandas captadas.
Outro resultado relevante produzido foi a organização de um modelo de observatório tecnológico para a 
inovação no agronegócio com base em desenvolvimento local, o que auxilia para o estabelecimento de uma cul-
tura sobre a importância da inovação como elemento dinamizador do desenvolvimento econômico-social, onde se 
REVHUYDPFUHVFHQWHVHVIRUoRVGHFRPSUHHQVmRGDWUDMHWyULDGHDFXPXODomRWHFQROyJLFDHGDGLQkPLFDGRSURJUHVVR
técnico através da análise dos sistemas de inovação e da geração de indicadores de ciência, tecnologia e inovação 
(CT&I). 
4. Conclusões
eFRPSOH[DD WDUHIDGHH[SORUDURIXWXURSDUDXPPHOKRUSODQHMDPHQWR0XLWRHPERUDDPDLRULDGRV
DWRUHVHFRQ{PLFRVSROtWLFRVHVRFLDLVHVSHUHPDLVFHGRRXPDLVWDUGHGHIURQWDUVHFRPDOJXPWLSRGHGHVFRQWL-
QXLGDGHPXLWRVGHOHVDLQGDSODQHMDPFRPEDVHHPWHQGrQFLDVGRSDVVDGRRXHPXP~QLFRIXWXURPDLVSURYiYHO
Entretanto, esses elementos predeterminados limitam o espectro de possibilidades de futuro. Neste contexto, a rede 
GLVSRQLELOL]RXXPDDYDOLDomRVREUHRVIDWRUHVLQFHUWRVGRVHJPHQWREHPFRPRXPDUHÀH[mRHVWUDWpJLFDIUHQWHD
IXWXURVDOWHUQDWLYRVSUHSDUDQGRPHOKRURVVXEVtGLRVSDUDRSURFHVVRGHWRPDGDGHGHFLVmRGRVJHVWRUHVS~EOLFRV
HSULYDGRVIXQGDPHQWDGDHPLQWHOLJrQFLDHJHVWmRHVWUDWpJLFDGRFRQKHFLPHQWRHJRYHUQDQoDFRUSRUDWLYDFRP-
SDUWLOKDGD
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